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Nathalie Simonnot
1 Synthétiser l’histoire de l’un des trois édifices pérennes de l’Exposition de 1937 était un
pari audacieux. Les responsables éditoriaux ont fait le choix de privilégier l’image, très
abondante,  avec  de  très  belles  reproductions  d’images  d’archives  peu  connues.  Il  en
résulte une mise en page surprenante,  avec des légendes parfois mal placées ou trop
claires. Les textes, très nombreux et d’une grande qualité scientifique, semblent lutter
avec l’iconographie, dans cette impression que l’on a voulu trop en mettre et qu’il a été
difficile de faire un choix. Enfin, le changement impromptu de qualité de papier ajoute au
trouble général. Sans doute, l’importance de l’histoire de ce Palais et de ses deux musées a
pu intimider, tant l’ampleur des événements qui s’y sont déroulés a été importante sur le
plan artistique et architectural. On passera donc sur cette esthétique déroutante pour ne
retenir que la qualité des analyses, l’originalité de l’iconographie et le réel intérêt qu’il
convient de porter à cet ouvrage.
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